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resumen. En la década de 1960 se produjo una de las 
muchas crisis del sector de la minería metálica en Es-
paña y con ella el cierre y abandono de innumerables 
minas por toda la geografía española. Veinte años des-
pués, la puesta en valor del patrimonio minero de al-
gunos de estos lugares permitió recuperar parte de 
la ilusión y la esperanza de las gentes de esas tierras, 
viendo en esta actividad no solo un futuro económico, 
sino una salvaguarda de su patrimonio cultural, que 
estaba siendo amenazado por la desaparición. El mo-
delo de recuperación y puesta en valor de las minas 
de Almadén a través de su parque minero consti-
tuye uno de los mejores ejemplos llevados a cabo 
en España por su rigor científico y su metodología, 
que han permitido destacar sus valores de singula-
ridad, integridad y autenticidad, conformando un 
valor patrimonial de carácter excepcional universal.
palabras clave: Almadén, minería, patrimonio 
minero, patrimonio cultural, parque minero, 
rehabilitación.
Introducción
En los últimos años se han venido realizando un 
gran número de trabajos en materia de recupera-
ción patrimonial en el ámbito de la minería, y he-
mos asistido a la transformación de un pasivo mi-
nero en un activo, alcanzando en algunos casos 
un valor económico mucho mayor del que tenía 
cuando la mina estaba en explotación. De su aná-
lisis se desprende que los caminos seguidos en los 
últimos años en recuperación del patrimonio han 
sido muy diversos, con fines también distintos, pero 
todos ellos han permitido ir fraguando una doc-
trina en materia de recuperación y rehabilitación 
del patrimonio minero que el propio Instituto de 
Patrimonio Histórico Español (hoy Instituto de 
Patrimonio Cultural de España) ha tomado como 
suya, elaborando la Carta del Bierzo para la Conser-
vación del Patrimonio Industrial Minero, aprobada 
en el año 2008, que hoy constituye el documento 
base para todo lo concerniente a la recuperación y 
puesta en valor del patrimonio industrial minero.
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abstract. In the early sixties was one of the many 
crises of the metal mining sector in Spain and 
with it the closure and abandonment of many 
mines throughout the Spanish geography. Twenty 
years after, the enhacement of mining heritage of 
some of these places has enabled us to recover 
part of the illusion and hope of the people of the 
land, seeing in this activity not only an economic 
future, but a safeguard of their cultural heritage 
that was being threatened by extinction. The 
recovery model and enhacement of the mine of 
Almadén through its mining park is one of the 
best examples carried out in Spain for its scientific 
rigor and methodology, which has highlighted its 
unique values, integrity and authenticity forming 
an exceptional universal heritage.
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El ejemplo que mejor se adapta, desde nuestro 
punto de vista, a la nueva doctrina de la Carta del 
Bierzo es el caso de la recuperación y rehabilitación 
de las minas de Almadén, que, partiendo del cierre 
anunciado de la mina durante muchos años, va a ir 
introduciendo la idea de la puesta en valor del pa-
trimonio minero con la participación de la sociedad 
local, hasta llegar a la participación de institucio-
nes de ámbito nacional, que ha permitido alcanzar 
unos niveles de valor internacional alto.
Hoy el Parque Minero de Almadén es una reali-
dad y es visitado por un número elevado de turis-
tas, curiosos e investigadores, que se acercan hasta 
él atraídos por su historia, por las sensaciones de 
estar en las entrañas de una mina milenaria y, so-
bre todo, por encontrarse dentro de un recurso de 
recuperación patrimonial de primera magnitud 
que ha estado en dos ocasiones (2009 y 2010) a 
punto de ser inscrito en la lista de patrimonio de 
la humanidad.
El cierre de las minas. El plan director del 
Parque Minero de Almadén
Antecedentes
Sin lugar a dudas, el interés por el patrimonio de Al-
madén ha sido manifestado por un gran número de 
estudios de dentro y fuera de nuestras fronteras, pero 
no será hasta la década de 1990 cuando la preocupa-
ción por recuperar y conservar se empezó a sentir.
La creación del Grupo Geológico Minero de la 
Escuela Universitaria Politécnica de Almadén en 
1984 es una referencia que encontramos en la co-
marca de Almadén relacionada con la protección 
del patrimonio geológico y minero, y fruto de su 
trabajo fue la creación y puesta en marcha del Mu-
seo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado de 
la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, en 
1989, que fue el primer acicate serio en la preocu-
pación por el patrimonio de Almadén. Este museo 
ocupa tres áreas expositivas con más de ochocien-
tos metros cuadrados. La primera de ellas es el patio 
de la propia escuela, dedicado a grandes elementos 
de arqueología industrial, entre los que destaca el 
castillete número 3 de la mina Diógenes del valle 
de Alcudia. La segunda zona corresponde al área 
rehabilitada de los calabozos de la real cárcel de 
forzados del siglo xviii; la tercera está dividida 
en dos secciones, dedicada una de ellas al mundo 
de la paleontología y la mineralogía y la otra sec-
ción a la historia minera de la comarca de Alma-
dén. Todo este conjunto se culmina con el Centro 
de Interpretación de la Real Cárcel de Forzados y 
la biblioteca histórica de la escuela del siglo xviii.
Durante los años 1994-1995, un grupo de pro-
fesores y alumnos de la eupa elaboran un inven-
tario exhaustivo de todos y cada uno de los ele-
mentos del patrimonio etnográfico de la comarca, 
que serviría de apoyo al proyecto elaborado por la 
Diputación Provincial de Ciudad-Real sobre Pla-
nificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de 
Alcudia (Programa Futures), que marcaría algunas 
líneas de actuación futuras.
La iniciativa privada, a través de la Sociedad 
Turística Comarca de Almadén (1995), será otro 
de los motores básicos para poner en marcha todo 
el proceso, ya que será esta empresa, constituida 
por tres empresarios del sector de la hostelería de 
Almadén, la que difunda y dé a conocer la riqueza 
patrimonial de la zona a través del primer pro-
grama de visitas organizado, creando un espíritu 
e interés por lo propio de la ciudadanía de la zona 
hasta ahora poco conocido en la comarca.
Un espaldarazo definitivo en este camino fue el 
Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio 
Histórico-Minero de la Comarca de Almadén, 
que la Sociedad Española para la Defensa del Pa-
trimonio Geológico y Minero elaboró con motivo 
de la celebración en Almadén de su primera se-
sión científica, durante el mes de octubre de 1996, 
donde declaró de altísimo interés, para las gene-
raciones actuales y futuras, la conservación y re-
habilitación de todo su patrimonio minero. Di-
cho manifiesto, con más de mil firmas recogidas 
durante la sesión científica entre los asistentes y la 
población de Almadén, recorrió instituciones y or-
ganismos y fue el espaldarazo definitivo de la con-
cienciación colectiva de los ciudadanos de Alma-
dén por la defensa de algo que hasta la fecha había 
pasado casi inadvertido para muchos ciudadanos.
Coincidiendo con este movimiento y ante la 
crisis socioeconómica que se vivía en Almadén, el 
tejido empresarial de la comarca vio al sector tu-
rístico como una de las salidas a la crisis, aprove-
chando el patrimonio natural e histórico, e instó a 
las autoridades locales y regionales a que se hiciera 
algún tipo de proyecto que pudiera dar a conocer 
las posibilidades que la zona ofrecía al respecto. 
Como resultado del trabajo realizado desde dife-
rentes instancias, la Dirección General de Turismo, 
Comercio y Artesanía de la Consejería de Industria 
y Turismo de Castilla-La Mancha elaboró el Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico de la Comarca 
de Almadén. En su presentación podemos leer: 
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administraciones que tenían que poner en mar-
cha el proyecto; sin duda, de haberse realizado, 
habría permitido adelantar mucho camino.
El año 1997 será decisivo, ya que es el mo-
mento en el que la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, a través de su Consejería de 
Educación y Cultura, encarga a la Universidad de 
Castilla-La Mancha un proyecto (Ruta Minero-
Industrial de Ciudad-Real: Comarcas de Alma-
dén, Almodóvar del Campo y Puertollano), para 
conocer con exactitud todas las posibilidades que 
la zona tiene para ser declarada patrimonio de la 
humanidad, junto con otras propuestas de la co-
munidad autónoma (Ruta del Quijote, Pueblos 
de la Arquitectura Negra de Guadalajara, Parque 
Nacional de Cabañeros y las celebraciones ritua-
les de Habeas Christi), y el 18 de abril de ese año 
es la fecha en la que la Comisión Nacional de Pa-
trimonio aceptó la propuesta presentada por la 
Junta de Comunidades.
Un hito importante y sin precedentes en la salva-
guarda del patrimonio histórico de Almadén se va a 
La Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía ha manifestado su interés en contar con un 
documento que planteara de forma global e integral 
el desarrollo turístico de la comarca de Almadén. Este 
interés recoge a su vez la inquietud de otros agentes 
por las posibilidades y la conveniencia de impulsar la 
actividad turística en esta zona. Intenta, además, supe-
rar visiones y planteamientos parciales que se habían 
realizado previamente como consecuencia de dicha 
inquietud. Pretende, por lo tanto, dar una visión más 
integradora del desarrollo turístico partiendo de los 
estudios e iniciativas previas.
El documento, bien estructurado, incidía en 
los aspectos de mayor interés (social, cultural, eco-
nómico, medioambiental), con un plan de estrate-
gias y programa de actuaciones y medidas apoya-
das principalmente en los aspectos patrimoniales 
de la zona que permitieran una buena valoriza-
ción de los mismos. El gran problema de este 
plan es que solo se llevó a cabo de forma parcial, 
por la falta de entendimiento entre las distintas 
R Fig. 1. Restos de los calabozos de la real cárcel 
de forzados de Almadén (siglo xviii)
Q Fig. 2. Castillete de la mina Diógenes
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producir un año más tarde, tras el incendio que 
se declaró en diciembre de ese año en la plaza de 
toros de Almadén (declarada monumento nacio-
nal desde 1979), que hizo que un grupo de ciuda-
danos tomaran la iniciativa para instar a las au-
toridades locales y regionales a interesarse por el 
patrimonio local y evitar el deterioro que estaba 
sufriendo. De dicha iniciativa surgió la Asociación 
para la Defensa del Patrimonio Histórico de Al-
madén, y con su trabajo se consiguió que pronto se 
iniciaran los primeros trámites para que el Ayun-
tamiento comprara la plaza de toros y se proce-
diera a su restauración.
El año 1999 supuso para Almadén aires de cam-
bio, llegando a decirse entre la población que algo 
se mueve en Almadén con respecto al patrimonio, 
y así podemos ver cómo se acometen obras de re-
habilitación de la plaza de toros, para convertirla 
en uno de los puntos turísticos de máximo interés, 
ya que en ella se aúna un complejo hostelero de 
gran calidad (hospedería) con un museo taurino, 
un restaurante y la posibilidad de poder ser nue-
vamente utilizada para celebrar en ella corridas de 
toros y espectáculos al aire libre. Su inauguración 
se realizó en el 2003 con gran éxito, y durante es-
tos años ha sido núcleo cultural de la ciudad de 
Almadén, con certámenes de masas corales, actua-
ciones musicales, veladas de teatro y, sobre todo, la 
realización de espectáculos taurinos en las ferias y 
fiestas del mes de julio, y algunos años una corrida 
goyesca en primavera.
La aprobación a finales de los noventa del pro-
grama europeo Proder para la comarca de Alma-
dén también supuso una ayuda importante, pues, 
aunque el dinero dedicado a recuperación del 
patrimonio ha sido poco (reconstrucción de la 
Puerta de Almadén en el cerco minero de Alma-
denejos), sí ha habido una gran cantidad invertida 
en ayudas al desarrollo de proyectos turísticos, ca-
sas rurales, participación en ferias, etcétera, la ma-
yoría de ellos amparados en el aprovechamiento 
del patrimonio minero de la zona.
A pesar de todo este movimiento y del inte-
rés mostrado por la empresa Minas de Almadén 
y Arrayanes, S. A., en la recuperación de su patri-
monio minero, con la creación de la Fundación 
Francisco Javier de Villegas (1999) y la participa-
ción de organismos como el Instituto de Patri-
monio Histórico Español (iphe) para la elabo-
ración de un plan director que recogiera todo lo 
concerniente a la rehabilitación y puesta en valor 
del patrimonio histórico de la empresa minera, 
se produjo, en el 2002, un nuevo movimiento en 
defensa del patrimonio minero de la comarca con 
el objetivo de que las nuevas iniciativas que se es-
taban tomando no dejaran de incluir en sus planes 
Fig. 3. Plaza de toros de Almadén (siglo xviii)
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la recuperación de la mina vieja de Almadén, si-
tuada debajo de la población, ya que constituía el 
elemento más importante de todo el complejo pa-
trimonial, por sus valores científicos, tecnológicos, 
culturales, ambientales, etcétera.
Esta iniciativa corrió a cargo de dos institucio-
nes muy vinculadas a la minería de Almadén, la 
Escuela Universitaria Politécnica de Almadén y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas 
de Ciudad Real, que pusieron en marcha durante 
el 2002 una campaña en defensa de la mina vieja 
de Almadén. Después de varios meses de trabajo, 
con más de cinco mil firmas recogidas de más 
de veinte países y más de sesenta adhesiones de 
instituciones nacionales e internacionales, se hizo 
entrega del dosier en octubre del 2002 a los máxi-
mos responsables en materia de patrimonio de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y 
de España, así como a las autoridades locales y a 
la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S. A., 
con el fin de que se tuviera en cuenta a la hora de 
la puesta en marcha de cualquier iniciativa rela-
cionada con la recuperación del patrimonio mi-
nero de Almadén, lo que propició que las insti-
tuciones locales y autonómicas, junto a la em-
presa minera, se inclinaran definitivamente por 
una apuesta de futuro que permitiera preservar 
el patrimonio minero-metalúrgico de Almadén 
y su comarca.
En el 2002 se creó la Mesa por Almadén, donde 
todas las administraciones (local, provincial, re-
gional y nacional), sindicatos, empresarios y la 
Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, 
preocupados por el cierre inminente de las mi-
nas, en un intento de aunar esfuerzos para di-
versificar la actividad económica de la comarca, 
se llegó a poner en marcha durante los siguien-
tes cinco años el Plan Integral de Desarrollo de 
Almadén y Comarca (pidac), formado por cinco 
ejes estratégicos para conseguir la reactivación 
económica y social de Almadén y su comarca.
El eje número 4 del pidac («fomentar el equi-
librio impulsando las infraestructuras y la recu-
peración por el patrimonio histórico») es ya una 
verdadera apuesta por el patrimonio minero de la 
comarca de Almadén, fruto de todo un proceso 
emprendido hace más de dieciocho años, con una 
sociedad totalmente sensibilizada y concienciada 
del numeroso e importante patrimonio histórico 
existente en la zona y reflejado en el análisis del plan 
integral (pidac) como una fortaleza que necesita 
de medidas para su transformación en verdaderas 
oportunidades de desarrollo.1 Más tarde, como 
fruto de estas iniciativas, el patrimonio minero 
de Almadén comenzará a estar presente en los fo-
ros nacionales e internacionales de conservación y 
puesta en valor del patrimonio.
El plan director del Parque Minero 
de Almadén
Motivados por los cambios y el interés que se pro-
dujo en la década de 1990 por el patrimonio minero 
de Almadén y ante el cierre inminente de las minas, 
la empresa minera incluyó en su plan a largo plazo, 
el 20 de febrero de 1998,2 el deseo de llevar a cabo la 
rehabilitación de su patrimonio histórico como eje 
estratégico, y fruto de ello es el proyecto de la recu-
peración de la galería de forzados, que conducía a 
los penados desde la cárcel (hoy Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Almadén) hasta la mina del 
Castillo. Dicho proyecto, que comenzó en el año 
1999 con la limpieza de la galería, se vio pronto 
truncado por falta de financiación. 
A pesar de este fallido intento, la empresa mi-
nera decidió un cambio de rumbo con las dife-
rentes estrategias que se habían planteado ante la 
decidida rehabilitación y gestión del patrimonio 
minero, creando, en diciembre de 1999, la Fun-
dación Almadén Francisco Javier de Villegas, con 
el objetivo de administrar los bienes históricos y 
proceder a su rehabilitación con la ayuda de or-
ganismos públicos y privados. Para culminar este 
proyecto, en noviembre del año 2000 se constituye 
el Consejo de Protectores de la Fundación, para 
obtener apoyo institucional de carácter técnico y 
1 pidac, eje núm. 4, medida F. Recuperación del Patrimo-
nio Histórico. Acción 4.10 Creación de una fundación pública 
para la gestión del patrimonio histórico de la comarca. Acción 
4.11. Recuperación y promoción del patrimonio histórico-ar-
tístico de Almadén, Almadenejos y Chillón.
2 En el punto 3.º «Cuestiones y compromisos que afec-
tan de modo genérico al plan a largo plazo», en el párrafo, 
7 dice: «En relación con el Patrimonio Histórico de Minas 
de Almadén se procederá a la ordenación y catalogación del 
Archivo y a la rehabilitación del edificio que lo alberga (an-
tiguo Hospital de Mineros), así como de la Puerta de Car-
los IV, la Galería de Forzados y demás inmuebles de interés 
histórico de los queque la Empresa es titular. Una vez reha-
bilitada la sede del Archivo, se solicitará la devolución a Al-
madén de los fondos documentales enviados en su día al Ar-
chivo Histórico Nacional. Todas estas actuaciones para las 
que se cuenta con el apoyo de distintos Organismos Oficia-
les, generarán actividad; primero temporalmente, durante 
la ejecución de las obras, y más tarde de forma permanente 
con el normal funcionamiento del Archivo».
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financiero, compuesto por personas de relevancia 
nacional en la historia, la minería, representación 
diplomática de los países hispanoamericanos y la 
Dirección General de Archivos, entre otros.
En el año 2002, las minas de Almadén son in-
cluidas en el Plan Nacional de Patrimonio Indus-
trial como fruto de la colaboración entre mayasa 
y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales a través del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español.
Una de las primeras recomendaciones que se hi-
cieron para acometer este gran proyecto de recupe-
ración y puesta en valor del patrimonio minero de 
Almadén fue la redacción de un plan director como 
documento base de trabajo, para cuya redacción se 
convocó un concurso restringido por invitación a 
trece equipos de trabajos seleccionados por el iphe, 
en junio del 2002. Los objetivos que el plan director 
debía recoger eran los siguientes:
•   Ser un instrumento de diseño, planificación y 
control de las acciones encaminadas a trans-
formar la mina de Almadén en un espacio pú-
blico, cultural y educativo con vocación turís-
tica, con el fin último de la recuperación, con-
servación y puesta en valor de su patrimonio 
histórico, industrial y tecnológico. 
•  El futuro Parque Minero de Almadén debía 
permitir explicar la evolución tecnológica 
de la extracción del cinabrio de la mina y del 
mercurio de él, la extraordinaria riqueza del 
yacimiento, el valor mundial de la explotación 
y su importancia en el desarrollo histórico de 
España y América.
•  Por último, conseguir que el Parque Minero 
se convirtiese en motor del desarrollo turís-
tico de la comarca, logrando compatibilizar la 
conservación del patrimonio industrial de 
la mina con un turismo cultural sostenible.
El concurso fue ganado por la empresa Qua-
lity System, y en abril del 2003 fueron entregados 
los trabajos. La redacción metodológica del plan 
director se apoyó en cuatro aspectos:
1) El estudio arquitectónico, que sirvió para 
analizar el valor de los edificios y espacios con el 
fin de buscar sus nuevos usos y las posibles actua-
ciones. El inventario arquitectónico analiza el con-
junto de elementos patrimoniales, inmobiliarios e 
industriales, su valor y adecuación al futuro uso.
2) El estudio geológico y minero, que permitió 
realizar un exhaustivo conocimiento sobre las po-
sibilidades de adecuación de los espacios mineros 
a los usos turísticos, incluyendo el análisis de la 
legislación específica, de impacto ambiental y de 
seguridad, tanto en el interior de la mina como en 
el exterior. El inventario minero cumple en este 
caso el papel de catalogación de la cultura mate-
rial, detectando las carencias y sugiriendo cómo 
resolverlas. 
3) El estudio museológico y museográfico fue 
una pieza clave para el análisis de las instalaciones 
como uso expositivo, y diseñar una visita compren-
siva y a la vez impactante acorde con el mensaje que 
se quiere transmitir. El plan museológico incluye las 
orientaciones sobre los principales núcleos de con-
tenidos de los mensajes expositivos propuestos, y 
propuestas de desarrollos museográficos, montajes 
y recursos expositivos.
4) La última cuestión tratada fue un estudio de 
viabilidad, financiación y gestión económica (inclu-
yendo un plan de comunicación) que permita ana-
lizar las diferentes alternativas para la recuperación 
y puesta en marcha de todo el proyecto.
Los principales valores del proyecto del Parque 
Minero, evidenciados a lo largo del plan director, 
son los siguientes:
Fig. 4. Galería de forzados (siglo xvııı)
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•  Las instalaciones de la mina se encontra-
ban bien conservadas y no se habían some-
tido a procesos de abandono o vandalismo 
y a la vez mantenían elementos de gran valor 
histórico.
•  Las minas constituyen un  lugar de  interés 
geológico a nivel mundial (pig).
•  Las minas de Almadén han sido una herra-
mienta clave en el devenir histórico de Es-
paña y la América hispánica, y, por otro lado, 
han sido la única fuente de riqueza de la 
población de Almadén.
•  Al ser una de las pocas minas cuya explo-
tación ha perdurado durante más de dos 
mil años, han sido un banco de pruebas de 
los avances tecnológicos que en minería y 
metalurgia se han ido produciendo, cons-
tituyendo una plataforma de intercambio 
tecnológico de nivel mundial, no solo con 
los virreinatos americanos sino con países 
europeos.
•  Las minas de Almadén constituyen un con-
junto patrimonial interconectado con la pro-
pia población y sus estructuras, formando un 
entramado social y cultural.
El plazo de ejecución para todo el proyecto 
fue de dos años y medio; sin embargo, se alargó 
un año más, desde mediados del 2004 hasta finales 
del 2007, con una financiación de más de diez mi-
llones de euros procedentes de fondos Feder, Fun-
dación Caja Madrid, Fundación Banesto, Proder, 
Ministerio de Cultura, mayasa, etcétera. La inau-
guración se realizó el día 16 de enero del 2008, 
con la presencia del presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda Fontes, y el ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Joan Clos Matheu, entre otras 
personalidades.
Rehabilitación y gestión del Parque 
Minero
La recuperación de la mina de Almadén ha cons-
tituido un enorme reto, con un sinfín de com-
plejidades, en el que se pretendió integrar rigor 
histórico con seguridad y diversión en un espacio 
que quiere impresionar al visitante en un medio 
totalmente nuevo para él.
El complejo minero-metalúrgico de la minas 
de Almadén está compuesto por los diversos es-
pacios en los que se han desarrollado las diferen-
tes actividades que han conformado los procesos 
de extracción y destilación del mercurio y en los 
que se muestran sus cambios y avances a lo largo 
de la historia. Las áreas de máximo interés que 
formaron esta rehabilitación se centraron en
Las minas subterráneas
Compuesto por los siguientes elementos patri-
moniales:
•  el socavón de la Mina del Castillo
•  el socavón de la mina del Pozo
•  la galería de forzados
•  el baritel de San Andrés.
Fig. 5. Baritel 
y malacate 
de San Andrés
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Fig. 6. Pozo de San Aquilino
Fig. 7. Hornos de aludeles 
(siglo xvii)
Se adecuaron galerías con una antigüedad 
comprendida entre los siglos xvi y xx para po-
der mostrar los distintos sistemas de explotación 
minera llevados a cabo a lo largo de este tiempo 
(método de hurtos, bancos y testeros, Larrañaga, 
etcétera), así como diferentes socavones para sali-
das de emergencia. Se acondicionó y adaptó la ma-
quinaria del pozo de San Teodoro para la bajada 
de visitantes al interior de la mina y se rehabilitó 
el embarque de madera del pozo de San Aquilino. 
Por otro lado, la musealización llevada a cabo en 
el interior, bajo un control y rigor histórico ex-
haustivos, permitió la reproducción de maquina-
ria como el malacate del pozo de San Andrés, en 
el baritel del mismo nombre, los sistemas de bom-
beo del siglo xviii, los cuartos de herramientas del 
siglo xix, etcétera, todos ellos obtenidos gracias a la 
abundante documentación existente en los archivos 
de Minas de Almadén.
Los cercos mineros
Dentro del proyecto de recuperación, una zona 
importante por su magnitud han sido los exterio-
res de los dos cercos mineros (San Teodoro y Bui-
trones), donde se ha recuperado un gran número 
de edificios del conjunto patrimonial, algunos de 
ellos para nuevos usos, como
•  la sala de compresores para Centro de Inter-
pretación de la Minería
•  el almacén de mercurio para Museo del Mercurio
•  el local de la administración, que ahora tiene 
la doble función de administración y de centro 
de recepción de visitantes
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•  la dirección de la mina
•  los antiguos talleres de forja, carpintería, me-
cánica, etcétera
•  los castilletes mineros de  los pozos de San 
Aquilino, San Teodoro y San Joaquín
•  la  sala  de  la maquinaria  del  pozo  de  San 
Aquilino, del siglo xix
•  la puerta de Carlos IV, del siglo xviii
•  la puerta de Carros
•  los cercos de protección de la mina
•  los  hornos  de  aludeles  o  de  Bustamante 
(siglo xvii)
•  los hornos Cermak-Spirek, de 1906
•  los hornos Pacific-Herreshof, de 1954
•  el horno de tejeras
•  toda la obra de acondicionamiento urbano 
de las instalaciones mineras para paseos y 
recorridos.
P Fig. 8. Casa Academia de Minas (siglo xviii)
S Fig. 9. Hospital de mineros de San Rafael 
(siglo xviii)
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Fuera de este conjunto se encuentran dos edifi-
cios emblemáticos, el Real Hospital de Mineros de 
San Rafael (abierto al público en el 2004) y la Casa 
Academia de Minas (hoy propiedad del Ayunta-
miento de Almadén y pendiente de su rehabilitación 
a comienzos del año 2011, gracias a la subvención del 
1 % cultural del Ministerio de Fomento).
La recuperación ambiental. El paisaje minero
Una mina como la de Almadén, con un bagaje de 
más de dos mil años de historia minera ininte-
rrumpida, ha generado en su entorno un impacto 
ambiental muy importante, llegando a formar una 
gran escombrera con un volumen superior a tres 
millones y medio de toneladas, repartidas en una 
superficie de más de nueve hectáreas y con una al-
tura máxima próxima a los sesenta metros, com-
puesta por una enorme cantidad de materiales de 
desecho de todo tipo: estériles de mina, escorias 
de horno, lodos de limpieza, escombros de demo-
lición, etcétera. El cierre de la mina y su recupera-
ción patrimonial obligaban de algún modo a la rea-
lización de un plan de rehabilitación ambiental y 
paisajística de las zonas afectadas de la mina, con el 
objetivo, por otro lado, de minimizar los impactos 
del mercurio en el medio ambiente.
El proyecto de restauración se llevó a cabo entre 
mayo del 2005 y junio del 2008 por el consorcio de 
empresas formado por Emgrisa, Sadim, Tragsa, In-
foinvest y Sepides, y constó de las siguientes fases:
•  movimiento de tierras, que afecta a 587.500 m3;
•  sellado de  la  escombrera  con cinco capas 
superpuestas de geotextil, manta bentoní-
tica, lámina de polietileno, geocompuesto 
drenante y geomalla de refuerzo;
•  instalación de un sistema de recogida y circula-
ción de evacuación de aguas, con una totalidad 
de veinticuatro kilómetros de conducciones;
•  restauración de la cubierta vegetal;
•  plan de vigilancia ambiental, durante  los 
siguientes cincuenta años.
Por último, también se llevaron a cabo sen-
dos planes de recuperación ambiental del terreno 
contenido dentro de los cercos mineros, donde 
se encuentran un buen número de instalaciones, 
y para ello se pusieron en marcha dos planes in-
dividualizados con el objetivo de realizar actua-
ciones que permitieran la impermeabilización de 
las zonas con recogida de aguas para tratamiento 
posterior.
Concluida la recuperación, rehabilitación y 
puesta en valor de la mina de Almadén, el paseo por 
sus galerías y su entorno es un lujo para los sentidos, 
porque en ella se plasma la vida de miles de hom-
bres y mujeres que con su sacrificio y esfuerzo saca-
ron de la tierra durante miles de años sus minerales, 
dejándonos testimonios de lo que el ser humano 
es capaz de hacer en una mina tan importante para 
la historia del mundo hispánico, que nos hacen 
disfrutar y reflexionar durante su recorrido.
La visita al Parque Minero se ha planteado utili-
zando como hilo conductor el propio proceso pro-
ductivo del mercurio, comenzando por las fases de 
extracción del cinabrio, su transformación meta-
lúrgica en mercurio, su envasado, la comerciali-
zación y sus múltiples usos, empleando para ello 
un recorrido por el exterior, libre y variable tanto 
en tiempo como en espacio, y un recorrido fijo, 
limitado en el tiempo y guiado por el interior de 
la mina con grupos reducidos y horarios fijados.
El visitante es recibido en el centro de recepción 
de visitantes, donde se le da cumplida información 
de todo lo que es el Parque Minero, a través de imá-
genes, maquetas, etcétera. Es el punto de partida y 
fin de la visita y también dispone de una tienda con 
un nutrido grupo de artículos de regalo.
A continuación, después de un corto paseo por 
el cerco de San Teodoro, donde se pueden ver el 
castillete del pozo de San Aquilino, su sala de má-
quinas (siglo xix) y varios equipamientos mineros 
de diferentes épocas, el visitante recorre el Cen-
tro de Interpretación de la Minería, ubicado en el 
antiguo edifico de compresores (principios del si-
glo xx), donde hace un recorrido por todos los 
métodos de explotación minera llevados a cabo 
en las minas de Almadén desde la Prehistoria hasta 
nuestros días. El valor didáctico y expositivo de 
este centro hace de él un lugar clave para entender 
el resto de la visita, sobre todo la visita de interior.
Una vez que el visitante ha recibido estos cono-
cimientos básicos del laboreo de minas de esta mi-
lenaria mina, llega el paso de bajar a la mina. La 
bajada se hace por el pozo de San Teodoro (pre-
vio paso por la zona de seguridad, donde recibe un 
casco y su correspondiente linterna) en un ascensor 
que simula una jaula de mina, que traslada a los visi-
tantes a la planta primera de la mina (50 m de pro-
fundidad). Desde aquí, la visita, que dura aproxima-
damente dos horas, se dirige a través de socavones y 
galerías por un intrincado mundo subterráneo que 
va desde labores mineras del siglo xvi hasta nues-
tros días, pasando por las labores del siglo xviii, 
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Fig. 10. Restauración de escombreras
donde destacan por su espectacularidad el baritel de 
San Andrés y su malacate minero de madera. La ar-
quitectura de mampostería y ladrillos se entrecruza 
con la madera y los hastiales de cuarcita y pizarra, 
formando un conjunto de gran belleza y prestan-
cia. Una de las galerías de mayor interés en este re-
corrido es la galería de forzados del siglo xviii, que 
permite acercarnos al mundo duro y difícil de los 
condenados a trabajos forzados en la mina de Alma-
dén. La visita termina ascendiendo a un subnivel a 
15 m de profundidad, donde un tren minero recoge 
a los visitantes para trasladarlos a través de una ga-
lería de 300 m, dedicada en tiempos al transporte de 
los minerales, hasta la zona de metalurgia.
A partir de aquí el visitante puede hacer un re-
corrido por los diferentes procesos metalúrgicos lle-
vados a cabo en la mina, ya que puede ver el único 
ejemplar que queda restaurado en el mundo de los 
hornos de aludeles del siglo xvi y la última tecno-
logía que se empleó en la metalurgia de esta mina 
hasta su cierre.
Para concluir la visita, aún le queda al visitante el 
recorrido por el Museo del Mercurio (ubicado en el 
edificio del antiguo almacén del mercurio, de prin-
cipios del siglo xx), que nos ofrece una completa 
aproximación al conocimiento del mercurio desde 
varias disciplinas: geología, física, química, metalur-
gia e historia. Esta zona se completa con el área de 
envasado y comercialización, donde destacan pane-
les con «Las Rutas del Mercurio» acompañados de 
una descripción pormenorizada de todo el trans-
porte hasta América pasando por Sevilla y Cádiz.
Finaliza el recorrido en un pequeño coche eléctrico 
a través del cerco de buitrones, donde se puede ver 
una de las puertas monumentales del mismo, como 
es el caso de la puerta de Carlos IV (siglo xviii), para 
terminar en el centro de recepción de visitantes.
Un aspecto fundamental de todo este Parque 
Minero ha sido la seguridad, y para ello se han re-
habilitado o construido, según los casos, hasta seis 
salidas de emergencia, además del ascensor, con se-
ñalización de evacuación. También se ha instalado 
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una alarma de incendios y puertas cortafuegos con 
detectores de humo en todos los lugares con arma-
rios eléctricos o madera; la iluminación de emer-
gencia está en todo el recorrido y con autonomía 
de más de una hora con el máximo consumo en 
caso de pérdida de fluido eléctrico en el exterior, 
y también se dispone de un circuito de once inter-
comunicadores, que permiten hablar con el centro 
de recepción de visitantes y el ascensor. Aunque es 
suficiente la ventilación natural, se ha instalado un 
ventilador para casos de emergencia.
La gestión del Parque Minero se lleva a cabo 
por la propia empresa minera a través de la Fun-
dación Almadén Francisco Javier de Villegas, que 
es la encargada de las tareas de mantenimiento y 
conservación de todo el complejo que conforma 
el Parque Minero, así como de procurar los me-
dios necesarios para que el patrimonio minero del 
parque sea conocido, estudiado y visitado por el 
mayor número posible de personas, para lo cual 
realiza tareas de divulgación en certámenes y ferias, 
investigación a través de diferentes archivos e inves-
tigadores vinculados a la fundación, publicaciones 
científicas relacionadas con la minería y la geología 
desde diversos ámbitos, así como la organización de 
actos culturales y científicos.3
Uno de los aspectos más interesantes dentro 
del plan de gestión, y que le da un valor añadido 
a este proyecto, ha sido el de la incorporación de 
personal de la misma empresa para todas las ta-
reas de gestión del parque (29 personas), desta-
cando aquellos trabajadores mineros que han re-
cibido la preparación adecuada para las tareas de 
guías a través de una formación complementaria 
de adiestramiento, que junto a su experiencia per-
sonal en la mina le dan a la visita un valor especial.
Para culminar la protección del Parque Minero 
y su entorno, durante el año 2007 se trabajó para su 
declaración como bien de interés cultural, y el 14 de 
diciembre de ese mismo año (boe núm. 299), por 
resolución de 29 de octubre de la Dirección General 
de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
se incoa expediente de declaración de bic al Con-
junto Histórico Minero de Almadén (Ciudad Real). 
El 25 de noviembre del 2008 se toma el acuerdo de 
3 La última publicación presentada ha sido en julio del 
2010 con el título Los esclavos del rey, de Ángel Hernández 
Sobrino, y el último encuentro científico celebrado han sido 
las jornadas sobre Forzados y Esclavos en España, durante el 
mes de septiembre del 2010.
la declaración de bic por parte del Consejo de Go-
bierno de la comunidad autónoma y es publicado 
en el diario oficial el 1 de diciembre del 2008, alcan-
zando con ello la máxima figura de protección legal 
española para este conjunto, obteniendo no solo 
la salvaguarda legal, sino un compromiso de pro-
tección y conservación por parte de los gestores 
de los bienes incluidos en esta declaración (ma-
yasa, Ayuntamiento, Universidad de Castilla-La 
Mancha). La aprobación, en el 2008, del Plan Es-
pecial de Protección del Centro Histórico de Al-
madén (pecha) por parte del Ayuntamiento ha 
sido el último eslabón en la cadena de protección 
del patrimonio minero de Almadén.
El Parque Minero de Almadén se ha convertido 
en los últimos años en un referente cultural y tu-
rístico de la provincia y de Castilla-La Mancha y 
fruto de ello han sido los premios que ha recibido:
•  premio a la iniciativa turística más innovadora 
de Castilla-La Mancha de la Consejería de Indus-
tria y Turismo de Castilla-La Mancha (2006)
•  Galardón Santa Bárbara al Proyecto Puesta 
en Valor del Parque Minero de Almadén, del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Minas de Córdoba (2008)
•  premio en la categoría de cultura en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur, 2009)
•  finalista de la sexta edición de los Premios 
Regiostars Awards 2010 de la Unión Europea 
como proyecto innovador, de calidad y bue-
nas prácticas.
Los visitantes han aumentado y ya superan los 
25.000 anuales. Su perfil es variado: 35 % de fami-
liares, 20 % de grupos escolares, 17 % de asociacio-
nes, generalmente culturales, y 28 % de pequeños 
grupos e individuales. El 8 % pertenece a la tercera 
edad. Por procedencia, la comunidad que más ha 
visitado el parque ha sido Castilla-La Mancha, con 
un 57 %, seguida de Madrid con un 16 % y Andalu-
cía con un 11 %. Por provincias, la lista la encabeza 
Ciudad Real, con casi un 50 % de los visitantes, se-
guida de Madrid con el 16 %, Córdoba con el 8 % y 
Toledo y Barcelona con un 5 %.
Hoy las minas de Almadén esperan su reco-
nocimiento a nivel mundial con su inclusión en 
la lista de patrimonio de la humanidad, porque, 
aunque los intentos llevados a cabo en los dos úl-
timos años no han dado aún sus frutos, su singu-
laridad, integridad y autenticidad conforman un 
valor patrimonial de importancia universal.
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